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Sebagai pemegang merek terkenal dan tertua di bidang otomotif yang 
mampu bertahan hingga kini, Mercedes Benz terus melakukan upaya untuk 
menjaga merek tetap populer dan memperluas konsumen untuk tetap diminati 
produknya salah satunya dengan mengikuti pameran. Untuk saat ini Event yang 
cukup besar adalah IIMS, Indonseia International Motor Show (IIMS) merupakan 
wadah bagi produsen otomotif untuk menampilkan produknya sekaligus tempat 
bertemunya penghobby membandingkan produk – produk tersebut dengan produk 
yang ada dimana juga sedang dipamerkan. Desain stand pameran pada suatu 
perusahaan pada acara ini merupakan hal yang penting dan cukup diperhatikan, 
karena mempengaruhi nilai produk dan citra perusahaan. Tempat Pameran juga 
merupakan salah satu wujud untuk menarik konsumen potensial. Sehingga perlu 
penanganan khusus dari segi desain, pada perancangan Stand Pameran Mercedes 
Benz ini diharapkan persepsi konsumen tentang mobil mercedes benz yang 
unggul dalam Teknologi, Kenyaman, Keamanan, dan Fasilitas yang lengkap 
mampu mendongkrak perusahaan untuk berkembang.   
 
Kata kunci : Event, IIMS, Mercedes Benz, Pameran  
 







PERANCANGAN EXHIBITION MERCEDES BENZ IIMS JIEXPO 
KEMAYORAN JAKARTA 
B. LATAR BELAKANG 
Perusahaan di bidang otomotif semakin meningkat persaingannya 
dari tahun ke tahun. Hal ini menuntut perusahaan tersebut untuk 
mengembangkan kualitas dan kuantitasnya agar dapat menghadapi 
persaingan bisnis secara kompetitif. 
Selain itu kebutuhan konsumen akan alat transportasi semakin hari 
semakin meningkat, hal ini diimbangi dengan desain alat transportasi yang 
mewabah. Alat transportasi tidak hanya digunakan alat untuk 
memindahkan suatu barang dari tempat a ke tempat b, alat transportasi 
mulai dijadikan gaya hidup manusia modern untuk menampilkan citra 
yang berkelas. 
PT Mercedes Benz Indonesia adalah perusahaan yang merupakan 
kerjasama gabungan (joint venture) antara pemodal Jerman (Daimler AG) 
dengan pemodal Indonesia. Perusahaan cukup terkemuka yang telah 
bergerak di bidang otomotif ini mempunyai pangsa pasar yang cukup 
besar dengan aktivitas utama produksi, pemasaran dan layanan purna jual 
bagi kendaraan penumpang maupun niaga. 
Dalam suatu catatan, kehadiran Mercedes-Benz di Indonesia di 
mulai pada tahun 1894. Awal mula Mercedes-Benz di Indonesia bermula 
dari Sunan Surakarta Paku Buwono X yang  memesan kendaraan bermesin 
dari Jerman atas anjuran salah seorang penasehatnya, orang Belanda, 
untuk perusahaan Pröttle & Co, dengan begitu sejarah masa silam telah 
membentuk brand bahwa mercedes benz adalah mobil pejabat maupun 




petinggi pemerintahan yang sampai saat ini keberadaannya menjadi 
dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai mobil kelas premium. 
Saat ini PT. Mercedes Benz telah berupaya melakukan 
penyegaran perluasan segment  konsumen dan memperkenalkan produk 
mobil terbaru dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang kuat 
tentang mobil mercedez benz, salah satunya adalah dengan mengikuti 
even-even besar. Keberadaannya dalam acara besar yang menampilkan 
mobil terus menjadikan patokan perusahaan lain untuk bersaing, 
keberadaan Mobil Mercedes Benz sangat ditunggu bagi penghobby, 
pebisnis rental maupun pengoleksi untuk membeli dan mendapatkan info 
maupun mencicipi produk terbaru dari barang yang ditampilkan.  
Untuk saat ini even yang cukup mendukung dan terlengkap pada 
pameran mobil di indonesia adalah Indonesia International Motor Show 
(IIMS). Acara ini sudah berjalan lama dan diselenggarakan setiap setahun 
sekali. Setiap pameran berlangsung berbagai macam stand exhibition telah 
menghiasi gedung pameran ini dan beragam mobil dari berbagai merek 
berlomba menggaet konsumen di ajang ini. Setiap stand pameran yang 
dipakai menampilkan karakter dan tema yang memperkenalkan dan 
memberikan kesan yang mewah terhadap mobil yang menempati tempat 
pameran. 
Stand Exhibition terbagi pada event IIMS ini dikelompokkan 
berdasarkan kategori daya beli masyarakat dari kelas bawah sampai 
premium. Salah satu Stand Exhibition yang masuk dalam kategori 
premium adalah Mercedes Benz. Stand Exhibition Mercedes Benz di IIMS 
yang menempati di bagian class premium ini memang sudah menarik, 
tetapi untuk membuat konsumen tidak bosan dengan apa yang pernah 
ditampilkan di pameran sebelumnya perlu ada perubahan pada desain. 
Perubahan pada desain merupakan objek yang paling sering 
dilakukan secara terus menerus, hal ini karena tren pada kendaraan 
maupun pada gaya hidup masyarakat terus mengalami peningkatan.  




Agar tidak terlampau melewati batas dengan apa yang 
ditampilkan, perubahan perancangan akan didasari dengan tampilan desain 
pada pameran sebelumnya yang dirasa sudah memiliki ikatan dengan 
otomotif yang sedang di launcing, dimana waktu itu produk yang di 
launcing merupakan produk terbaru. Karena itulah guna target 
perancangan bisa tercapai, maka penanganan dari segi desain tempat 
pameran sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya visi dan misi 
perusahaan atas keberhasilan desain tempat pameran. 
Dengan pertimbangan di atas maka Stand Exhibition Mercedes 
Benz akan dirancang ke dalam bentuk modern tetapi modern yang 
didalamnya masih tercampur ciri khas daya tarik mercedes benz yang 
mengutamakan kesempurnaan yang diwujudkan dalam dua hal yaitu 
eksklusivitas desain dan teknologi, hal ini agar dapat mendukung 
pencapaian target perancangannya sekaligus tetap mempertahankan 
Mercedes Benz sebagai mobil mewah dimata penggemar otomotif di 
Indonesia. 
C. ALASAN PEMILIHAN PROYEK 
Proyek ini dipilih sebagai proyek tugas akhir karena Indonesia 
International Motor Show merupakan ajang pameran otomotif terbesar dan 
tergolong paling stabil dalam menyelenggarakan pameran di Indonesia 
yang saat ini sedang mengalami perkembangan dengan pesat serta sedang 
mengalami peningkatan kualitas pameran.  
Ada berbagai perusahaan otomotif yang mengikuti event pameran 
Indonesia International Motor Show (IIMS), perusahaan yang mengikuti 
pameran ini, masing – masing mempunyai beragam keunggulan salah 
satunya dalam hal perancangan stand exhibitionnya, sehingga keterlibatan 
desain sangat dibutuhkan disini, guna untuk menampilkan produk -  
produk yang dipamerkan dengan kemasan yang baik dan menunjukkan 
mutu dari pameran ini agar semakin menarik minat pengunjung terhadap 
produk yang ditampilkan. 
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